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KUBANG KERIAN, 4 September 2015 – Sambutan kemerdekaan peringkat Kampus Kesihatan telah
disambut meriah bersama pelajar baharu Sidang Akademik 2015/2016 di Kompleks Sukan 2, Universiti
Sains Malaysia (USM) pagi tadi.
Bermula jam 7.00 pagi lagi pelajar telah mula berkumpul di padang Kompleks Sukan 1 dan berarak
beramai-ramai menuju ke Stadium Mini di mana acara rasmi berlangsung.
Menurut Dekan Pusat Pengajian Sains Pergigian USM, yang mewakili Pengarah Kampus Kesihatan,




“Bekerjalah bersama-sama untuk membangunkan negara bangsa dengan menjaga keamanan dan
keharmonian tanpa menimbulkan huru-hara dan kacau bilau yang boleh meragut keamanan yang telah
lama dikecapi,” katanya.
Di samping itu juga, Adam turut menekankan kepada para pelajar untuk bersama-sama melaksanakan
program kelestarian di peringkat kampus.
“Setiap pelajar perlu bertanggungjawab dalam menjaga kemudahan prasarana Universiti bagi
kegunaan generasi akan datang kerana pelajar datang silih berganti,” katanya lagi.
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Beliau turut menasihati semua pelajar supaya berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial
supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara tidak berfaedah, sebaliknya menggunakan kebebasan
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menyumbang ke arah penyelesaian masalah.
Menurut salah seorang pelajar, Nur Izatul Akmar Harun, beliau berasa teruja dengan sambutan
kemerdekaan kali ini kerana disambut meriah dan penuh bersemangat bersama dengan siswa dan
siswi baharu.
Program ini bertambah meriah dengan bacaan puisi dan sajak kemerdekaan oleh wakil pelajar serta
aktiviti ‘senamrobik seni’ yang menonjolkan aspek kepelbagaian budaya masyarakat di Malaysia di
samping memfokuskan aspek kesihatan.
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Yang turut hadir sama Timbalan Dekan (Penyelidikan), Pusat Pengajian  Sains Kesihatan USM, Profesor
Madya Dr. Wan Rosli Wan Ishak, Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar
& Alumni, Hafiz Assad Zakaria dan Penggawa Desasiswa Murni, Dr. Raja Azman Raja Awang.
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